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Ang Masawa Hong Butuan
at ang Juan Sebastian Elcano
Alvin B. Yapan
Isang pakikiisa ng dyornal na Katipunan ang kasalukuyang isyu sa quincentennial na 
pag-aalala sa pagdaong ni Ferdinand Magellan ng Armada de Molucca sa kapuluan. Nais 
sana namin dito, bilang isang dyornal sa wikang Filipino, na kunin ang perspektiba ng 
katutubong kultura sa gawaing ito ng pag-aalala. Ito ang dahilan kung bakit nais naming 
itanghal sa pabalat ng isyu ang isang replika ng balangay ng Project Balangay ng Kaya ng 
Pinoy sa pangunguna ng puno ng ekspedisyon na si Arturo Valdez. May tatlong replika—
Diwata ng Lahi, Masawa Hong Butuan (na siyang nasa pabalat ng isyu), at Sama Tawi-
Tawi—na ginawa sa tulong ng mga Sama-Bajau, na dinagdagan ng dalawa pa—Balangay 
Lahi ng Maharlika/Balangay Raya Kolambu, at Balangay Sultan sin Sulu/Balangay Raya 
Siayo/Siagu—upang alalahanin din ang pandagat na kultura na dinatnan nina Magellan sa 
kapuluan noong 1521. Mahalaga ang ganitong mga pag-aalala lalo pa’t naging masigabo rin 
ang pagdaong sa Cebu International Port noong ika-20 ng Marso 2021 ng bapor na Español 
na Juan Sebastian Elcano na, dahil sa espektakulo ng makikisig na dayuhang mandaragat 
na kumakaway sa taas ng bapor, ay pansamantalang nakapagpatigil sa mga alingasngas at 
bangayan sa popular na media at social media kaugnay ng nasabing komemorasyon. Hindi 
komemorasyon ang nasabing espektakulo, maging ang kasalukuyang isyu ng Katipunan, 
ng karanasan ng kolonyalismo kundi ng unang pagsasalubong ng tradisyong Kanluranin 
at Silanganin sa kapuluan. Kung kaya, mahalagang itanghal ang katutubong kulturang 
dinatnan ng mga Español sa kapuluan upang hindi lamang manatili sa antas ng retorika 
ang ganitong mga pagpapahupa sa mapapait na aalalang nauungkat sa pagdakila sa naging 
paglalayag ni Magellan.
Sa kasalukuyang isyu, ang ganitong pagtatanghal ay nasa pagtatangka ng mga artikulong 
nandito na bigyan ng artikulasyon ang diskursong binubuo ng lokal na kultura kaugnay 
ng inaalalang yugto sa kasaysayan ng daigdig. May paglampas dito sa moralistikong 
direksiyon ng pagtatasa sa nasabing komemorasyon sa popular na imahinasyon, na 
nagpapahiwatig din lamang kung paano hanggang sa ngayon ay nananatiling estatiko pa 
rin ang pagkaunawa ng higit na nakararaming Pilipino sa kategorya ng kultura. Ayon nga 
kay Fernando Zialcita, ang nagpapatuloy na demonisasyon ng impluwensiyang Español ay 
patunay lamang ng paniniwala sa dalumat ng isang estatikong kultura ng mga Pilipino. Sa 
kabilang banda, nandito ang artikulo nina Garma at Mitra na naglalarawan kung paano 
ginamit ni Riel Hilario, isang kontemporanyong eskultor mula sa angkan ng mga santero, 
sa kaniyang paglikha ng sining ang mismong tradisyon ng paglililok ng mga Katolikong 
santo. Nandito rin ang pagtalakay ni Diccion ng pag-angkop ng Simbahang Aglipayano 
sa relihiyong Katoliko upang buoin ang sarili nilang identidad bilang isang komunidad. 
Hindi matatagpuan sa dalawang nabanggit na artikulo ang moralistikong pagtakwil sa 
isang nademonisang kulturang Español. Sa halip, nandito ang pakikipagtalaban sa naging 
impluwensiya nito sa ating kultura nang hindi humahantong sa pagkalusaw ng sarili. 
Dahil ayon nga kay Benedict Anderson, naharaya rin lamang natin ang ating pagkabansa 
sa kapuluang ito sa yugto rin lamang ng pakikipagsalubong natin sa kulturang Español. 
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Kaya hindi rin naman nakapagtataka na nananatili pa rin sa loob ng usapin ng 
identidad at pagkakakilanlan ang nagiging pagpapahalaga natin sa impluwensiyang 
Español hanggang sa ngayon. Ngunit may mga makikita naman nang bagong direksiyon. 
Una, kung dati’y palabas ang oryentasyon ng diskurso ng identidad—kung ano ang 
mukhang maihaharap/maipantatapat natin sa dayuhan—ngayon ay nagiging paloob na 
ang direksiyon ng ganitong pagdalumat sa identidad. Katulad na lamang ng makikita sa 
artikulo nina Flores at Namoca tungkol sa imahen ni Lapulapu at ni Gara sa imahen ng 
kalabaw. May kaugnayan ang parehong artikulo sa pananagisag na pambansa. Ngunit 
tinatasa na ang identidad sa loob ng kuwadro ng kaisahang pangkultura. Sa gitna ng 
multiplisidad ng mga kultura sa kapuluan, paano nga ba mabubuo ang isang identidad 
na kakatawan sa pambansang kultura? Hindi nakapagtataka kung bakit nananatiling 
kontrobersiyal ang pigura ni Lapulapu hanggang sa kasalukuyan. Inaalala ni Lapulapu 
ang pluralidad ng mga kultura sa kapuluan na nadatnan nina Magellan, isang pluralidad 
na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Hindi nakapagtataka kung bakit may obsesyon 
ang mga Pilipino sa mga pambansang pananagisag katulad ng pag-angat sa kalabaw bilang 
pambansang hayop. Kinakatawan ng ganitong mga pananagisag ang proliperasyon ng 
interpretasyon sa kategorya ng pambansang kultura. 
Ikalawa, patunay rin ng ganitong paloob na direksiyon ng pagdalumat sa identidad 
ang mga artikulong nandito na sumusuong sa usapin ng pagsasalin. Nandito ang artikulo 
ni Woods tungkol sa pagsasalin ng Agustinong Francisco Lopez ng Libro a naisurátan 
ámin ti bagás ti Dotrina Cristiana (1620), at ang artikulo ni Gerona tungkol kay Enrique 
bilang opisyal na tagapagsalin (lengua), at hindi alipin (esclavo), ni Magellan. Ipinakikita 
ng dalawang artikulo ang naging sentral na papel ng gawain ng pagsasalin sa proyekto 
ng kolonyal na imperyalismo. Lalo lamang pinatitibay ng dalawang nasabing artikulo ang 
adhikain ng dyornal na Katipunan na magsalin ng mga artikulo sa wikang Filipino, kahit 
ipinasa sa wikang Ingles. Ito ay upang maipasok din ang mga nasa banyagang wika sa 
usapang nagaganap sa loob ng bansa. Una, dahil may mga diskursong matatasa lamang 
sa wikang bernakular, at; ikalawa, dahil tumatakbo sa dalawang direksiyon ang anumang 
pagtatagpo. Sa ganitong pagkaunawa, lalo lamang lumilitaw ang halaga ng pagpapanatili 
ng isang eksklusibong dyornal sa wikang Filipino. Sa ganitong pamamaraan, mapipilitan 
ang mga iskolar at mananaliksik na paganahin ang kanilang utak sa wikang Filipino at 
bumuo ng diskursong malilinang lamang sa loob ng kulturang Filipino, nang hindi lamang 
nagpapatianod na parang tulog na hipon sa mga nagaganap na usapan sa labas ng bansa. 
Sa ganitong paglinang ng lokal na diskurso, napakarami pang akdang pampanitikan 
ang nangangailangan ngayong muling basahin nang lampas pa sa kuwadro ng identidad 
at pagkakakilanlan. Sa ganitong tunguhin maibibilang ang mga muling pagbisita ni Oris 
sa kronika ni Pedro Chirino bilang “manggagamot,” at ng muling pagbasa ni Derain kay 
Rizal, hindi bilang unang Pilipino, kundi bilang “mangkukulam/aswang,” kasama na rin 
dito ang muling pagbasa sa protonobelang Si Tandang Basio Macunat ni Gara, at ng 
tradisyon ng Salubong, kaugnay ng pasyon at sinakulo, ni Diccion. Napakarami pang ibang 
akdang pampanitikan, relihiyoso man o sekular, ang marapat suriin nang mapalawak 
pa ang pagpapakahulugan natin sa relihiyosong panitikan nang lampas pa sa pasyon at 
sinakulo, at sa sekular na panitikan nang lampas pa sa mga nobela ni Jose Rizal. Anuman, 
maganda ang mga itinuturong direksiyon ng mga artikulong nakalap sa kasalukuyang 
isyu ng Katipunan sa lalo pang pagpapayaman sa nabuo at nabubuong usapan mula sa 
unang pagsasalubong ng Kanluran at Silangan, sa labanan nina Magellan at Lapulapu, 
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nang lampas pa sa moralistikong pagtatanong kung nakabuti ba sa atin o nakasama ang 
impluwensiyang Español, na madali rin lang namang natabunan ng espektakulo ng Juan 
Sebastian Elcano at ng mga lulan nitong dayuhang mandaragat, sa popular na diskurso. 
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